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Semana da Gestão
No início da semana, a BC recebeu a comissão do MEC do curso de letras Alemão, foi
realizada uma visita guiada pelos bibliotecários Tatiana Rossi e Ricardo Chagas. Já na
terça-feira, aconteceu reunião com o Departamento de Atenção à Saúde, com o intuito de
solicitar a criação de ações com os servidores para auxiliar no bem-estar e na prevenção
de doenças, assim como integrar as bibliotecas em campanhas de prevenção à saúde. Na
quarta-feira, realizou-se a reunião com a professora Carolina (campus Blumenau),
para tratativas referentes a aquisição de novos livros. Além disso, aconteceu a reunião da
Comissão de Gestão de Projetos e Captação de Recursos. Na quinta-feira, a Direção
participou da cerimônia de posse de novos servidores. A BU receberá uma assistente em
Administração. Além disso, recebeu a visita da comissão do MEC do curso de Psicologia,
recepcionada pela Diretora. Para finalizar a semana, na sexta-feira aconteceu a Reunião de
Conselho Consultivo e da Comissão de Confiabilidade Informacional.
  
Semana Nacional do Livro e da
Biblioteca (SNLB) na BSJOI 
 
A SNLB da Biblioteca Setorial de Joinville,
ocorrida de 22 a 26 de outubro, teve em
sua programação o "Cantinho da
Arteterapia", a exposição "Tesouro da
BSJOI" que convidou a comunidade
acadêmica a selecionar livros do acervo
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que poderiam ser considerados tesouros e
a exposição "Poesia de Lombada".
Semana Nacional do Livro e da Biblioteca (SNLB) na BSCUR 
 
A SNLB da Biblioteca Setorial de Curitibanos contou com a montagem de quebra-cabeças e
com as exposições "Herdeiros da terra" da ONG Herdeiros do Futuro, "Enchendo os olhos
de campo" da fotógrafa curitibanense Karine Lemos, "Revisitando a obra de Seydou Keita"
com fotos do grupo da terceira idade da Universidade do Contestado e exposição de
quadros do pintor curitibanense João Batista Moraes.
Atualização dos contatos no Portal da BU  
 
Lembramos às chefias de informarem as alterações dos contatos da equipe, por ocasiões
de mudanças de setor, entrada de novos servidores ou outras situações, para atualização
no Portal da BU. As informações devem ser enviadas para o e-mail
portal.bu@contato.ufsc.br.
Resgate de filhote de Quero-quero 
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No dia 25/10 o setor da DECTI,
juntamente com o João, auxiliou no
resgate do filhote de Quero-quero preso
na tubulação de água da chuva. Após o
resgate, o filhote foi devolvido à sua
família.
Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Mapeamento de Processos 
Data e hora:  07, 14, 21 e 28 de novembro de 2018, das 13h às 15h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data e hora: 22 de novembro de 2018, das 13h às 15h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora: 05, 19 de novembro de 2018, das 10h às 12h  
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Análise de Conteúdos de Informação 
Data e hora:  07, 21 de novembro de 2018, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Confiabilidade Informacional e Combate à Desinformação no
Ambiente Digital
Data e hora:  23 de novembro de 2018, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: BiblioCentros 
Data e hora:  27 de novembro de 2018, das 10h às 11h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Gestão de Projetos e Captação de Recursos 
Data e hora:   05, 12, 19 e 26 de novembro de 2018, das 14h às 16h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Conselho Consultivo 
Data e hora: 30 de novembro de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala Harry Laus 
 
*A agenda fica disponível também no mural da Biblioteca Central.
É festa! 
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Confira quem são os próximos
aniversariantes: 
 
30/10 - Luciane Brigida de Souza (BSCUR) 
30/10 - Luciana Bergamo Marques (BC) 
06/11 - Aline Trierweiler de Sousa
(BSBLU) 
 
Parabéns!
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